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● テ ー マ ●
インドにおける俳句
"Haiku"inIndia




サ トヤB.ワ ル マ
satyaBhushanVerma
ジ ャ ワ ハ ル ラ ー ル ・ネ ー ル 大 学 教 授
1932年 、 イ ン ド ・パ ンジ ャー ブ州Rawalpindi生 ま れ 。1952年 、 パ ン ジ ャ ー
ブ大 学 卒 業 。1954年 、 デ リー大 学 大 学 院 で 修 士 号 取 得(ヒ ン デ ィ ー文 学 専 攻)。
1959年 、 ウ ィシ ュ ワバ ル テ イ大 学 にて 日本 語 デ ィプ ロ マ 取 得 。1962～65年 、 日
本 に留 学 。1981年 、 ジ ャワハ ル ラー ル ・ネ ー ル 大 学 よ り博 士 号 取 得 。1952～71
年 、パ ンジ ャー ブ大 学 、 ウ ィ シュ バ ル テ イ大 学 、 ジ ョー ドプ ル 大 学 の ヒ ンデ イ
文 学 部 助 教 授 を経 て 、1974年 よ りニ ュ ー デ リー の ジ ャ ワハ ル ラ ー ル ・ネ ー ル 大
学 で 日本 語 日本 文 学 助 教 授 、準 教 授 、教 授 と して 教 鞭 を 取 り、1986年 よ り東 ア
ジア言 語 学 部 主 任 教 授 。1991年1月7日 よ り92年1月6日 ま で 、 国 際 日 本 文 化
研 究 セ ン ター 客 員教 授 。
主 な著 書:
1964年 レオ ・ヒ ュ ーバ ーマ ンの 著 作Man'sWorldlyGoods(小 林 良 正 ・
雪 山 慶 正 両 氏 に よ る邦 訳 の 題 は 「資 本 主 義 経 済 の 歩 み:封 建 制 か ら
現 代 まで 」 岩 波 書 店 、1953)を 英 語 か ら ヒ ンデ ィ ー 語 に 翻 訳 、 イ ン ド
の ナ シ ョナル ・ブ ック ・トラ ス トよ り出版 。
1977年 日本 の 短 歌 と俳 句 を ヒ ンデ ィ ー語 に翻 訳 、 デ ー ヴ ァ ナ ー ガ リ文 字(サ
ンス ク ッ リ ッ ト 。ヒ ンデ ィー語 な ど の 表記 文字)で 表 し たJapani
Kavitaen及 び 日本 の詩 歌 につ い て の 序論 。
1983年 日本 の俳 句 と現 代 ヒ ンデ ィー語 の詩 の 比 較 評 論 、JapaniHaikuaur
AdhunikHindiKavitaを イ ン ドの メ ラ ー ト市 ヒ ンデ ィ ー ・ヴ ィカ
ス ・ビー ト社 よ り出版 。
1989年:LiteratureinTranslation(翻 訳 され た文 学)を 監 修 。 ボ ンベ イ の



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































語 とされているのは1)ヒ ンディー語、2)カシミーリー語、3)バンジャーピー語、4)ア ッサー ミー語、
5)ベンガーリー語、6)オ リヤー語、7)テル グ語、8)タミル語、9)マラヤーラム語、10)シ ンディー語、
11)ウル ドゥ謂.12)サ ンスクリッ ト語.13)カ ンナダ語、14)グジャラーティ語、15)マ ラティー語。
インド連邦政府はヒンディー語と英語 を使用。(★ 本文参照)
一33一

















日文 研 フォーラム開催一 覧
r
回 年 月 日
1
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AlessandroVALOTA
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EngelbertJORIﾟEN























セップ ・リンハル ト(ウ ィーン大学教授)
SeppEINHART












ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助 教授)
JamesC.DOBBINS


























「イ ン タ ビ ュ ー ・ノ ン フ ィ ク シ ョ ンの 可 能 性 一 猪 瀬
直樹著『日本凡人伝』を手掛 りに一」




































エ リック ・セズ レ(フ ランス国立科学研究 所助教授)
EricSEIZELET
















グラン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大学教 授 ・日文研客
員教授)
GrantK.GOODMAN
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KennethKRAFT
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AhmedM.FATTHY





カ レル ・フィアラ(カ レル大学 日本学科 長 ・日文研客員
助教授)
KarelFIALA
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研究所上級研 究員)
AleksandrA.DOLIN
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大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY












ユルゲ ン ・ベル ン ト(フ ンボル ト大学 教授 ・日文研客員教授)
J�genBERNDT







ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS




王 曉平(天 津:師範大学助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiaoPing
「中国詩歌 における日本人のイメージ」
⑳
3.11.12
(1991)
辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)
SHINYong-tae
「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字との脈絡を探 る一」
83
㌧
3.12.10
(1991)
洪 潤植(東 国大学校教授)
HONGYoonSik
「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」
ノ
○は報告書既刊
日
行
行
糶
発
編
先合問
鰄01
1992年9月10日
国際 日本文化研究 センター
京都市西京区御陵大枝山 町3-2
電話(075)335-2048
国際 日本文化研究 センター
.管理部 ・研究協力課
***
国際 日本文化研究センター

■ 日時
1991年6月11日
午後2時 ～4時
■場所
国際交流基金 京都支部

